






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年齢 １６－１８、１９－２０、２１－２３、２４－２６、２７－３０  
性別 男 女 
身分 高校生、大学生、大学院生、仕事、フリーター、無職、その他 




























Ａ．している  していない  
Ｂ．どれくらいしていますか？（頻度・週に約何時間）（食料品、生活に他の必要なものを
１．に、服、ＣＤ、雑誌など、自分のためのものを２．に書いてください） 
１．                   ２． 
Ｃ．何を買いますか？ 
７．のんびりする時はありますか？ 
Ａ．ある  ない  
Ｂ．どれくらいのんびりしますか？（週に約何時間） 
８．自分の日常生活でしていることについて、その他書きたいことがあれば書いてくださ
い。 
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Ａ．具体的に内容を書いてください 
Ｂ．どれくらいですか？（頻度・週に約何時間）  
 
自分の日常生活の感想 
あなたが現在している生活でもっとしたいこと、し始めたいことはありますか？ 
あなたが現在している生活でしたくないこと、満足していないことはありますか？ 
 
 
アンケート調査の結果 
 
対象者の全員数：５４ 
年齢の範囲 
１６－１８：０ 
１９－２０：３５ 
２１－２３：１４ 
２４－２６：４ 
２７－３０：１ 
性別 
男：１５ 
女：３９ 
身分 
高校生：０ 
大学生：４８ 
大学院生：５ 
仕事：０ 
フリーター：０ 
無職：０ 
その他：１ 
血液型 
A: 25 
B: 10 
AB: 6 
O: 12 
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無回答: 1 
 
１．アルバイト 
している：４１ 
していない：１３ 
週に何時間アルバイトをしているか 
１－５：６ 
６－１０：２ 
１１－１５：１８ 
１６以上：１５ 
アルバイトの種類 
飲食：１７ 
販売：１２ 
その他のサービス：７ 
労働：０ 
教育：１０ 
その他：１ 
（二つ以上のアルバイトをしている人：６） 
 
２．勉強 
している：２７ 
していない：２７ 
週に何時間勉強をするか 
１－５：１０ 
６－１０：７ 
１１－１５：４ 
１６以上：６ 
勉強の種類 
言語系：５ 
就職資格：５ 
学部で勉強：１６ 
研究：４ 
その他：１ 
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（二つ以上の勉強の種類をしている人：４） 
 
３．仕事 
している：１ 
していない：５３ 
週に何時間仕事をするか 
１６以上：１ 
 
４．倶楽部活動やサークル 
している：４１ 
していない：１３ 
週に何時間倶楽部活動やサークルに参加するか 
１－５：９ 
６－１０：５ 
１１－１５：６ 
１６以上：２０ 
無回答：１ 
倶楽部活動やサークルの種類 
体育系：１９ 
音楽系：９ 
文化系：７ 
異文化交流系：２ 
その他：５ 
無回答：１ 
（二つ以上の倶楽部活動やサークルに参加する人：２） 
 
５．友だちと遊ぶか 
遊ぶ：５０ 
遊ばない：４ 
週に何時間友だちと遊ぶか 
１－５：１４ 
６－１０：９ 
１１－１５：７ 
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１６以上：２０ 
遊びの種類 
カラオケ：１６ 
酒飲み：１６ 
雑談：１７ 
テレビ、ビデオ、映画鑑賞：６ 
ボーリング、ビルヤード、麻雀：１０ 
スポーツ：１ 
食事：９ 
その他：８ 
（二つ以上の遊びの種類をしている人：２０） 
 
６．買い物 
している：５３ 
していない：１ 
週に何時間、食料品や生活に必要な他のものを買うか 
１－５：４０ 
６－１０：１２ 
１１－１５：１ 
１６以上：０ 
週に何時間、自分のためのものを買うか 
１－５：４８ 
６－１０：５ 
１１－１５：０ 
１６以上：０ 
買い物の種類 
本、雑誌：２２ 
服：３４ 
音楽：１５ 
化粧品：２０ 
その他：１０ 
（二つ以上の種類を買う人：２７） 
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７．のんびりする時あるかどうか 
ある：４８ 
ない：６ 
週に何時間のんびりするか 
１－５：６ 
６－１０：９ 
１１－１５：７ 
１６以上：２４ 
無回答：２ 
 
自分の生活についての感想 
次のテーマが何回かでてきた： 
英語かほかの外国語を勉強する希望。 
恋愛がしたい、もしくは不満に思っている。 
アルバイトの給料や働いている環境が不満。 
運転免許宇が欲しい気持ち。 
今より自炊したい気持ち。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
